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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1) 患者にとって快適な病床環境を作ることができる Ⅰ ● ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2) 基本的なベッドメーキングができる Ⅰ ● ● ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ◆ ●
3) 看護師・教員の指導のもとで、臥床患者のリネン交換ができる Ⅱ ◆ ● ◆ ● ◆
4) 患者の状態に合わせて食事介助ができる(嚥下障害のある患者を除く) Ⅰ ●
5) 患者の食事摂取状況(食行動、摂取方法、摂取量)をアセスメントできる Ⅰ ◆ ※ ※ ● ◆ ● ◆
6) 経管栄養を受けている患者の観察ができる Ⅰ









16) 看護師・教員の指導のもとで、患者のおむつ交換ができる Ⅱ ◆ ●
17) 看護師・教員の指導のもとで、失禁をしている患者のケアができる Ⅱ
18) 看護師・教員の指導のもとで、膀胱留置カテーテルを挿入している患者のカテーテル固定、ルート確認、感染予防の管理ができる Ⅱ
19) 患者を車椅子で移送できる Ⅰ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ※ ※ ● ● ● ● ◆ ◆
20) 患者の歩行・移動介助ができる Ⅰ ◆ ◆ ◆ ※ ※ ● ◆ ● ◆
21) 廃用症候群のリスクをアセスメントできる Ⅰ ※ ※
22) 入眠・睡眠を意識した日中の活動の援助ができる Ⅰ ※
23) 患者の睡眠状況をアセスメントし、基本的な入眠を促す援助を計画できる Ⅰ
24) 看護師・教員の指導のもとで、臥床患者の体位変換ができる Ⅱ ◆ ◆ ● ◆ ◆





30) 看護師・教員の指導のもとで、患者のストレッチャー移送ができる Ⅱ ◆
31) 看護師・教員の指導のもとで、関節可動域訓練ができる Ⅱ
32) 入浴が生体に及ぼす影響を理解し、入浴前・中・後の観察ができる Ⅰ ※
33) 患者の状態に合わせた足浴・手浴ができる Ⅰ ◆ ◆ ※ ● ● ◆ ◆ ◆
34) 清拭援助を通して、患者の観察ができる Ⅰ ◆ ※ ※ ◆
35) 洗髪援助を通して、患者の観察ができる Ⅰ ※ ※
36) 口腔ケアを通して、患者の観察ができる Ⅰ ※ ※
37) 患者が身だしなみを整えるための援助ができる Ⅰ ※ ● ◆
38) 輸液ライン等が入っていない臥床患者の寝衣交換ができる Ⅰ ◆ ◆ ◆ ◆
39) 看護師・教員の指導のもとで、入浴の介助ができる Ⅱ ●
40) 看護師・教員の指導のもとで、陰部の清潔保持の援助ができる Ⅱ ◆ ◆ ● ◆
41) 看護師・教員の指導のもとで、臥床患者の清拭ができる Ⅱ






48) 患者の状態に合わせた温罨法・冷罨法が実施できる Ⅰ ● ◆














63) バイタルサインが正確に測定できる Ⅰ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
64) 正確に身体計測ができる Ⅰ
65) 患者の一般状態の変化に気づくことができる Ⅰ ※ ※ ◆
66) 看護師・教員の指導のもとで、系統的な症状の観察ができる Ⅱ ◆ ● ● ●







74) スタンダード・プリコーション(標準予防策)に基づく手洗いが実施できる Ⅰ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
75) 看護師・教員の指導のもとで、必要な防護用具(手袋・ゴーグル・ガウン等)の装着ができる Ⅱ ◆ ◆ ● ● ● ● ◆
76) 看護師・教員の指導のもとで、使用した器具の感染防止の取り扱いができる Ⅱ ◆






83) 看護師・教員の指導のもとで、患者の機能や行動特性に合わせて療養環境を安全に整えることができる Ⅱ ◆ ◆ ◆ ●
84) 看護師・教員の指導のもとで、患者の機能や行動特性に合わせて転倒・転落・外傷予防ができる Ⅱ ◆ ◆ ◆ ◆ ● ◆ ◆
85) 看護師・教員の指導のもとで、放射線暴露の防止のための行動がとれる Ⅱ
86) 看護師・教員の指導のもとで、患者の状態に合わせて安楽に体位を保持することができる Ⅱ ◆ ◆ ◆


































































































































































































































































































































































































































































































































































Purpose: The purpose of this study was to assess postoperative nursing simulation seminars in adult 
nursing from students’ viewpoint to identify issues that need to be improved to create more effective 
seminars.
Methods: Subjects included 90 third-year students who had completed the Nursing care of Adult course 
in 2015. They completed the Class Assessment Scale: Nursing Skills Seminar Edition and participated in 
a questionnaire survey regarding seminar activities and clinical training experience after approximately 6 
months. 
Results: We analyzed the valid responses of 22 subjects (recovery rate: 26.5%). “Time allocation and 
content difficulty”, “explanation and guidance/advice regarding significance and objectives” and “attitude 
and handling of students and seminars” had particularly low scores. Post-seminar results (recovery rate: 
57.3%) indicated that significantly more students with perioperative patient care experience were able to 
use the seminar content compared with students without such experience. 
Discussion: Results suggested that simulation　seminars allow students to consider the practical 
application of clinical training and the necessity of improving the ability to learn independently from 
their own experiences. Problems included the facilitation of student ability to focus on simulations while 
confirming that they had necessary knowledge, demonstrating clear targets that allow each student to 
self-assess their own achievement, and the creation of a learning environment facilitating participation in 
seminars without excessive psychological burden.
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